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規模別麦部組合鐵
織合員藪1支部組合藪
100名以㍉1ド1 8
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12
10　〃 19
5　　〃 3
4名以下 3
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合計2，384名合計 55
注、以上の外螢働組含を結成して
　いない從業員30名以上の會殖は
　3売土（A覆童月艮店從業員50～60名
　B工場同40名、C足袋同30名）
　である。
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